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Leisure organization is an integral part of the moral and psychological 
support for the training and use of the Armed Forces. Psychological 
features of leisure time of cadets have not been sufficiently studied in the 
space of senior youth age and in connection with the chosen profession.  
The purpose of our article was the influence of personal qualities on 
the organization of leisure of cadets. Empirical methods: role model test by 
Kelly D. O., 16 RF- personal questionnaire by Kettel R. B. Method of 
selection of factors: principal component method. Rotation method: varimax 
with Kaiser normalization. The data obtained were interpreted. Five factors 
have been identified. The first factor is the most pronounced, it has been 
called "mind and conscience when using free time". The difference in the 
semantic constructs of personality depending on the level of organization of 
free time by cadets is considered. 
Key words: leisure, cadets, semantic constructs, the age of older 
youth, the profession of a military man, factor analysis. 
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Організація дозвілля являється невід`ємною частиною 
морально-психологічного забезпечення підготовки та використання 
Збройних Сил. Психологічні особливості дозвілля курсантів 
недостатньо вивчені в просторі старшого юнацького віку та у 
зв`язку з обраною професією.  
Метою нашої статті було вивчення впливу особистих якостей на 
організацію дозвілля курсантів. Ємпіричні методи: рольова модель 
Келлі Д. О., 16 RF- особиста анкета Кеттеля Р. Б. Були визначені 
п`ять факторів. Перший фактор являється найбільш вираженим, 
його називают «розумом и совістю при використанні вільного часу». 
Розглянуто відмінність семантичних конструктів особистості в 
залежності від рівня організації вільного часу курсантами. 
Ключові слова: дозвілля, курсанти, смислові конструкти, вік 
старшої юності, професія військовослужбовця, факторний аналіз. 
 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження вільного часу 
особистісного майбутнього офіцера обумовлюється соціальним 
значенням благополучного розвитку представників  цієї професії як для 
суспільства, так і для них самих. Країна в умовах збройного конфлікту, 
що продовжується, має турбуватися про ресурс вільного часу тих, на 
кого покладені головні тяготи подолання збройного конфлікту. 
Організація вільного часу входить складовою частиною в морально-
психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил. 
Разом з цим, вміння організовувати свій вільний час для повноцінної 
реалізації його функцій є складним. Сприяння розвитку цього вміння 
розглядається нами як важливе завдання, раніше не достатньо 
вирішене в психологічній науці і якому недостатньо приділяється увага 
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в практичному аспекті, особливо в просторі юнацького віку і у зв`язку з 
обраною професією. 
Проблема вільного часу майбутніх офіцерів пов`язана з 
необхідністю особистісного зростання і здорового способу життя 
майбутніх офіцерів [6] і після участі у бойових діях [1]. Випускники 
вищих військових навчальних закладів, що показують високий рівень 
підготовки на міжнародних навчаннях, у боях за недоторканість 
кордонів нашої держави,  мають продемонструвати і свій культурний 
відпочинок, як то вимагає їх гідний статус збройної еліти України. 
Проблема вільного часу є складовою  благополуччя людини [4] і 
розглядається у різних галузях суспільних знань (філософії, педагогіці, 
соціології та ін.).  В соціальній психології (Зімбардо Ф. Д., (Келлі Д. О., 
Ярошевский М. М. [7,8,9]).  Але проблема впливу якостей особистості 
на організацію вільного часу  у просторі життєвих смислів особистості 
майбутнього офіцера залишилася невирішеною. 
Метою нашої статті став вплив особистісних якостей на 
організацію вільного часу курсантів.  
Об`єктом дослідження є психологічні особливості самоорганізації 
курсантами свого вільного часу. Предметом дослідження - вплив 
особистісних якостей на організацію вільного часу курсантами. 
Завданнями стали: 1. Виявити теоретичні основи дослідження 
вільного часу та дозвіллєвої діяльності курсантів. 2. Виявити вплив 
якостей особистості майбутніх офіцерів на організацію їх вільного часу. 
3. Виявити різницю в конструктах смислової сфери курсантів з різним 
рівнем організації вільного часу. 
Методологічною основою стали філософські уявлення про людину 
Сковороди  Г. С.; спеціально-психологічною основою  - діяльнісно-
особистісний (Рубінштейн С. Л., Виготський Л. С.)  та суб`єктний 
підходи (Костюк Г. С.); теоретичні здобутки Титаренко Т. М. відносно 
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поглядів на життєвий шлях особистості та її юність, здобутки Осьодло 
В. І. у відношенні становлення особистості військового професіонала. 
Для досліджень такого спрямування важливими є досягнення Беха І. Д. 
з його поглядами на значущості виховання в житті особистості і ролі у 
цьому процесі вільно обраної діяльності в незайманий роботою час, 
психологічні пошуки і здобутки  Рибалки В. В. відносно честі і гідності 
особистості. Важливими стали також спеціальні дослідження вільного 
часу і дозвіллєвої діяльності (Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В., Олійник О. 
О. [3,5]) і дослідження психології юнацького віку у зв`язку з обраною 
професією [2]. 
Методами дослідження стали: теоретичні (аналіз літератури), 
емперічні ( тест рольових конструктів Келлі Д. О., 16 RF- особистісний 
опитувальник  Кеттела Р. Б., математичні: факторний аналіз, 
обчислений за допомогою російськомовної версії програми SPSS 26.0. 
Емпірична база дослідження: курсанти Військової академії 
(м.Одеса)  у віці 17-25 років. Загальна кількість склала 120 осіб.  
Вперше виявлені специфічні прояви активності суб`єкта у впливі їх 
особистісних рис з різними рівнями самоорганізації ними свого вільного 
часу відповідно смислової сфери особистості.  
Юнацький вік у соціальній ситуації отримання вищої освіти є 
найбільш адекватним для проведення дослідження психологічних 
особливостей організації майбутніми офіцерами свого вільного часу, 
тому що даний етап є пов`язаним з активним становленням людини як 
суб`єкта.  
Перший фактор названий нами як «розумність і совісливість при 
використанні вільного часу», що характерно для високої нормативності 
поведінки. В цей фактор увійшли схильність проводити час відповідно 
встановленим нормативам у суспільстві (0,878), емоційність (0,776) у 
використанні вільного часу,  самоконтроль (0,668), жорсткість (0,504) 
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(що відповідно Кеттелу може трактуватись як «розсудлиість, логічність, 
раціональність») і практичність (0,488), що свідчить про орієнтацію 
особистості на ретельне  його планування.  
 Другий фактор свідчить про значущість у цьому віці спілкування з 
іншими, в соціальній ситуації підготовки до самостійної професійної 
діяльності у лавах Збройних Сил України – спільної діяльності з 
товаришами з навчання у військовому підрозділі з характерними для 
цього особливостями життя. Тому цей фактор був названий нами 
«спільність у спілкуванні» і в нього увійшли такі якості як конформізм 
(0,847) та довірливість (0,610). Цілком слушно, що прийняття 
стандартів у поведінці (відповідно Уставу), безапеляційне визнання 
існуючого стану речей, законів, норм, правил,  єдиноначалля 
командира поряд з довірою є органічною ознакою згуртованого 
військового колективу, що діє на основі прийнятих усіма ідеї захисту 
територіяальної цілісності і недоторканості рідної країни.  
 Третій фактор виявив найбільшу значущість консерватизму (0,770) 
як якості, що спирається на ідею традиції та спадкоємність у житті. 
Тому цей фактор отримав відповідну назву «консерватизм», і в нього 
увійшли спокій (0,603), та «боязкість» (0,490), яка розуміється нами як 
обережність, що пов`язана з певною окремішностю і навіть певною 
замкнутістю способу життя професії військовослужбовця з 
характерною для нього культурою.  
Четвертий фактор «прямолінійність» (0,769) увібрав у себе 
«розслабленість» яка  відповідно трактовці Кеттела Р. Б. може 
розглядатися як незворушність (0,759), іноді внаслідок спокою і 
невисокої мотивації, в цей фактор увійшло також самовираження 
(0,528). 
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П`ятий фактор «стриманість» (0,789) отримав відповідну назву і в 
нього увійшла така якість як «підкореність» (0,613), яка відповідно 
Кетеллу Р. Б. може бути розглянута як вираз тактовності і скромності. 
Серед конструктів молоді з високим рівнем  організації свого 
вільного часу є  конструкти активно-перетворювального змісту. З 
високим рівнем громадянськості пов’язані конструкти, зокрема 
“активний”, “творчий ”, “прагне до справедливості” “прагне 
досконалості” тощо. 
У осіб з низьким рівнем організації вільного часу конструкти мають 
неактивний, більш оцінювальний характер “цікавий мені”, “добрі”, 
“розважаються” «відпочивають».  
У порівняльному аналізі конструктів курсантів, що організовують 
свій вільний час наповнено, на різних рівнях, у зв’язку з підвищенням 
рівня  організації вільного часу також виявлено збільшення конструктів, 
що характеризують людину як активного діяча, і зменшення 
конструктів, що характеризують людину як таку, що пасивно 
спостерігає за ситуацією. 
Курсанти з високим рівнем  організації вільного часу активно 
використовують ситуацію часу теперішнього і конструктивно створюють 
її для себе. Вони знаходять можливості розвитку своїх здібностей і 
зв’язків з досягненням перспективних цілей, не відкладають здійснення 
намірів на потім, а йдуть до цієї здійсненності шляхом  поступових 
підготовчих зусиль до справжньої організації вільного часу, коли він 
повністю відповідає покладеним на нього функціям відновлення, 
відпочинку, особистісного розвитку і врешті-решт, задоволеності 
власним існуванням в житті і обраній професії. 
Висновки.  
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Таким чином, вільний час курсанта поєднений з високим рівнем 
суб`єктності, що характеризується особливостями смислової сфери 
особистості та її особистісними якостями.  
Діяльність курсанта з організації власного вільного часу підкорена 
особистісному впливу його як суб`єкта. В цьому процесі домінантною 
виступає сфера смислів людини і її особистісні якості. 
Самоорганізація вільного часу курсантами тяжіє до традиційної, 
унормованої стереотипами і традиціями. У цьому процесі важливо 
сприяння курсантам в розвитку лідерських якостей у культурному 
організації дозвілля. Розвиток знань курсантів відповідно можливостей 
самоорганізації власного дозвілля і успішної практики такої організації 
їхніми товаришами сприяє цьому процесу. 
 З одної сторони, стан справ є задовільним, іншої – бажано, щоб у 
період переходу до утворення нової традиційності армії національної 
Української держави, яка входить на рівних в співдружність кращих 
армій світу, організація вільного часу була на відповідному рівні. 
Результати даного дослідження можуть бути застосовані при організаці 
роботи з морально-психологічного забезпечення діяльності військових 
навчальних підрозділів. Тому перспективним продовженням нашої 
роботи є створення структуйованого проекту сприяння самоорганізації 
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